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                                                     Presentación 
Señor Presidente; 
Señores Miembros del Jurado Calificador; 
Presento la tesis titulada: “Liderazgo Directivo y la Calidad Percibida en los 
docentes de las Instituciones Educativas del Nivel Secundaria de la Red no 15. 
UGEL 04.Comas. 2013”,  en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor. 
 
 Conscientes que nuestro que hacer como docentes no está limitado sólo 
al desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que,  se extiende también 
hacia el campo de la investigación, realizamos este estudio en las Instituciones 
Educativas del nivel secundaria de la Red 15. UGEL 04. Comas, para tratar de 
entender mejor el liderazgo directivo y la calidad percibida. Esperamos, pues, 
que éste estudio sirva de referencia para investigaciones posteriores que 
puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación.  
 
 La presente investigación está estructurada en ocho capítulos. En el 
primero se expone, la Introducción que comprende, la fundamentación 
científica, problema, hipótesis  y objetivos.  En el capítulo dos se presenta el 
Marco Metodológico que comprende; las variables, operacionalización de 
variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra, muestreo,  
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos, 
aspectos éticos. En el tercer capítulo se plantea los resultados de la 
investigación  a través de frecuencias  y porcentajes en tablas y gráficos, y la 
contrastación de las hipótesis. En el cuarto capítulo se plantea la discusión de 
la investigación con otros estudios. En el quinto capítulo se plantea las 
conclusiones en ella la contrastación de las hipótesis, En el sexto capítulo se 
plantea las recomendaciones que se aporta al problema de la investigación. En 
el sétimo capítulo se plantea las referencias bibliográficas es decir los autores y 
los estudios que aportaron en los conocimientos de esta investigación,  En el 
octavo capítulo se plantean los anexos en ella se presentan los instrumentos, la 
base de datos, matriz de consistencia, la validación de los instrumentos firmada 
por los expertos. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar como influye el 
liderazgo directivo en la calidad percibida por los docentes de  las Instituciones 
Educativas del Nivel Secundaria  de la Red Nº 15. UGEL 04. Comas. 2013.  
 
 La  población de docentes de cuatro Instituciones Educativas de la Red 
15 de Comas fue de 160 y en la investigación se utiliza la muestra censal. El 
método  empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel  
explicativa o causal de corte transaccional, que recogió la información en un 
período específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos cuestionario 
LBDQ y el cuestionario Servqual de calidad percibida adaptado a la educación, 
que brindaron información acerca de las variables estudiadas a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan a 
través del análisis estadístico descriptivo y el análisis inferencial 
 
 La investigación concluye que: el liderazgo directivo influye 
significativamente en la calidad percibida por los docentes de las Instituciones 
Educativas del nivel secundaria de la Red Nª 15. UGEL 04. Comas, 2013. 
(R=0,926 y R2 = 0,858). 
 

















The present study aimed to determine how influences managerial leadership in 
the quality perceived by teachers in secondary level educational institutions of 
the Red Nº 15. UGEL 04. Comas.  2013.  
 
 The population of teachers from four schools of Red 15 were 160 in 
Comas and research the census sample is used. The method used in the 
research was the hypothetical-deductive. This research used for the purpose of 
experimental design no explanatory or causal level cut compromise, which 
collected information on a specific period, which was developed by applying the 
questionnaire instruments LBDQ Servqual questionnaire and deserves all 
Perceived quality education, which provided information about the variables 
studied through evaluation of its different dimensions, the results are presented 
through descriptive analysis and inferential analysis.  
 
 The research concludes that managerial leadership significantly 
influences the quality perceived by teachers in Educational Institutions. The 
secondary level Red Nº 15. UGEL 04. Comas. 2013. (R = 0.926 and R2 = 
0.858).  
 
















O presente estudo teve como objetivo determinar a liderança como as 
influências de gestão da qualidade percebida pelos professores em nível 
secundário instituições educacionais da Red Nº 15. UGEL 04. Comas. 2013.  
 
 A população de professores de quatro escolas de Red 15 foi de 160 
Comas e pesquisa a amostra do censo é usado. O método utilizado na 
pesquisa foi o hipotético-dedutivo. Esta pesquisa utilizou para fins de projeto 
experimental sem compromisso nível corte explicativo ou causal, que recolheu 
informações sobre um período específico, que foi desenvolvida pela aplicação 
dos instrumentos questionário questionário LBDQ Servqual e merece toda a 
educação de qualidade percebida, que forneceu informações sobre as 
variáveis estudadas através da avaliação de suas diferentes dimensões, os 
resultados são apresentados por meio de análise descritiva e análise 
inferencial  
 
 A pesquisa conclui que a liderança gerencial influencia 
significativamente a qualidade percebida pelos professores em nível 
secundário instituições educacionais da Red Nº 15. UGEL 04. Comas, 2013.  
(R = 0,926 e R2 = 0,858)  
 
Palavras-chave: Líder, Educação de Qualidade. 
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